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Berdasarkan observasi awal di kelas v awaliyah pesantren Sullamul Ulum ada 
beberapa santri yang masih kurang begitu benar dalam bacaan Alqurannya yaitu 
kurang tepat tentang penyebutan makhraj huruf serta tajwidnya. Hal ini dapat terlihat 
dari bacaan Alquran mereka sebelum belajar yaitu dengan membaca surah-surah 
pendek terlebih dahulu. Walaupun membacanya bersama-sama namun masih 
terdengar ada makhraj huruf serta tajwidnya yang masih kurang tepat.  
Penelitian ini membahas tentang bagaimana kemampuan membaca Alquran 
santri kelas v awaliyah Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala. Maka 
yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan 
membaca Alquran santri kelas v awaliyah pesantren Sullamul Ulum kecamatan 
Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field recearch) dan pendekatan 
yang digunakan adalah jenis pendekatan penelitian kuantitatif. Metode yang 
digunakan adalah metode deskriptif. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian 
ini adalah santri kelas v awaliyah. Dan yang menjadi sumber data dalam penelitian 
ini adalah santri, guru, sekretaris, dan pimpinan pesantren Sullamul Ulum. 
Pengumpulan data di lapangan menggunakan tes lisan (Oral test), observasi, dan 
dokumentasi. Data yang terkumpul diproses melalui editing, koding, klasifikasi data, 
tabulating, interpretasi data, dan ditambah dengan desain pengukuran. Data disajikan 
secara kuantitatif untuk data kemampuan membaca dan mengambil kesimpulan 
menggunakan metode deskriptif. 
Setelah data disajikan dan dianalisis, diperoleh bahwa kemampuan santri 
dalam melafalkan huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan makhraj huruf dengan benar 
termasuk kategori sangat mampu, dan kemampuan santri membaca Alquran dengan 
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 Dalam hidup, perlu sebuah kata pendukung untuk mengubah 
jalan yang akan mempersulit kita. Kata itu adalah “berusaha dan 
bersyukur”. Berusaha untuk memperoleh suatu yang diinginkan 
dan bersyukur dengan hasil yang didapat. Ditambah dengan 
penyemangat dan dukungan dari orang-orang hebat yang selama 
ini telah berada disamping saya dan membantu saya untuk maju. 
Ucapan terima kasih saya persembahkan untuk mereka. 
o Untuk Ibu tecinta, terima kasih yang tak terhingga untuk 
restunya dan do’anya yang selalu menyertai setiap langkah 
saya. 
o Untuk Ayah yang tersayang. Terima kasih yang tak 
terhingga atas semua perjuangan yang selama ini engkau 
lakukan demi menjadikan anakmu ini menjadi orang yang 
lebih baik.  
o Untuk suami tercinta. Terima kasih yang tak terhingga atas 
dukungan, pengertian, dan perhatian yang besar selama 
menjadi teman hidup saya.  
o Untuk anak mama tersayang Uwais Ahmad. Terima kasih 
telah menjadi motivator mama dalam penyelesaian tugas ini. 
o Untuk Bapak Tamjidnor, S.Ag.,M.Pd.I terima kasih atas 
bantuan dan bimbingan mu selama ini , hingga saya dapat 
melangkah maju sampai sekarang ini.  
o Untuk sahabat-sahabat.Terimakasih atas dukungan dan 
semangat kalian selama ini. Tidak akan saya lupakan semua 
cerita dan kenangan yang banyak kita jalani bersama selama 
beberapa tahun ini.  
o Dan untuk saudara-saudara saya tersayang, terimakasih 
sudah menjadi saudara yang baik selama ini.  
Merekalah yang selalu membuatku terus belajar untuk 
memahami perjalanan hidup ini. Sampai dapat melangkah sejauh 
ini. Terimakasih semuanya.......... 
 





ميحرلا نحم رلا للها مسب 
 ينلماعلا بر لله دملحا ولاصلاة لاسلا و فرشأ ىلع ما ىل عو دلمو الن انللاو انديلس ينللسرلما و ءايبنلأ
آحصأو هلادعب الاا .نيدلا مني لىإ ناسحإب مهعبت نلاو ينعجمأ هب 
 
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt.  karena 
atas berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan 
skripsi ini. Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada suri tauladan terbaik 
Nabi Muhammad Saw. beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang 
istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman. 
Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan, akhirnya penulisan 
skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa 
penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik dalam bentuk 
dukungan, bimbingan, dan arahan serta motivasi sehingga tugas yang terasa berat 
ini dapat diselesaikan. 
Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, penulis 
ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak 
yang telah memberikan bantuan dimaksud. Khususnya, penulis ucapkan terima 
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:  
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd, Selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menerima dan 




2. Dra. Rusdiana Husaini, M.Ag., selaku ketua jurusan Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah  Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari 
Banjarmasin yang memberikan arahan penulisan skripsi sesuai dengan 
pengembangan program di Jurusan PGMI. 
3. Bapak Tamjidnor, S.Ag, M.Pd.I. selaku pembimbing yang telah meluangkan 
waktu dan pikiran untuk membimbing, dan mengarahkan serta mengoreksi 
penulisan skripsi ini. 
4. Para dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberiakn ilmu 
dan layanan yang baik selama penulis berstudi. 
5. Bapak kepala Perpustakaan, staf, dan pengelola Perpustakaan Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan 
layanan kepada penulis. 
6. Bapak H. Mukhtar selaku pimpinan Pesantren Sullamul Ulum Kecamatan 
Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala yang telah memberikan izin untuk 
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7. Ayah, Bunda serta suami tercinta dan seluruh keluarga serta sahabat yang  
memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas dengan 
baik. 
8. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga 






Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat untuk kita semua 
dan atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo'a semoga Allah 
Swt. berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin 
Ya Rabbal 'alamin.  
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